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Musical Theatre Workshop
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Things Ain't What They Used to Be Mercer Ellington
arr. Duke Ellington
Soloist: Ryan Siegel, alto sax
Cute Neal Hefti
Soloist: Eric Myers, drums
Li'l Darlin' Neal Hefti
Soloist: Titus Koenig, trumpet
Street Music Fred Sturm
Soloists: Peter Fuchs, tenor sax; Samuel Boughn, trombone; DJ Hendricks,
piano; Andrew Caldwell, trumpet; Ben Jordan, drums
Wind Ensemble
A Festival Prelude Alfred Reed
Rhosymedre Ralph Vaughan Williams
arr. Walter Beeler





On The Mall Edwin Franco Goldman
ed. Bill Holcombe
String Orchestra
Suite for Strings John Rutter
I. A-Roving
III. O, Waly Waly
IV. Dashing Away with the Smoothing Iron
Romance for String Orchestra Gerald Finzi
Por Una Cabeza Carlos Gardel
arr. Matthew Naughtin
A Cappella Ensemble
Shut Up and Dance Walk the Moon
arr. David Geary
Opera and Musical Theatre Workshops




Soloists: Daniel Carney, Ron Dickson, Jimmy Lowe, Ryan Nash
  
Act III: Here we are: Grisettes and Playgirls
Soloists: Kristina Costello, Peyton Tinder
  
Act III Finale: Little Man, You Have Met Your Match!
Soloists: Callie Cooper, Melanie Lota, Erin Rodgers
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